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】
九
七
九
年
六
月
、
大
学
二
年
生
の
私
が
最
初
に
黛
弘
道
先
生
の
演
習
で
発
表
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
と
き
に
あ
た
え
ら
れ
た
テ
ー
マ
は
、
『
令
義
解
』
公
式
令
天
子
神
璽
条
で
あ
っ
た
。
そ
の
こ
ろ
『
令
義
解
』
を
講
読
す
る
黛
先
生
の
学
部
生
演
習
に
は
六
十
人
を
越
え
る
参
加
者
が
あ
り
、
黛
先
生
は
特
別
に
木
曜
日
の
一
限
目
に
も
演
習
の
時
間
を
作
っ
て
下
さ
っ
て
い
て
、
わ
た
し
は
そ
ち
ら
に
出
席
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い
た
。
肝
心
の
発
表
の
内
容
は
と
い
う
と
、
い
ま
久
し
ぶ
り
に
思
い
出
し
て
赤
面
す
る
も
の
だ
っ
た
の
だ
が
、
黛
先
生
は
史
料
の
読
み
方
を
丁
寧
に
直
し
て
い
た
だ
い
た
あ
と
、
よ
く
調
べ
ま
し
た
ね
、
と
声
を
か
け
て
下
さ
っ
た
…
…
。
　
一
九
八
一
年
八
月
某
日
。
大
学
院
博
士
前
期
課
程
に
進
学
し
た
私
は
、
前
夜
か
ら
オ
ー
ト
バ
イ
を
と
ば
し
て
昼
過
ぎ
に
長
野
県
戸
狩
の
民
宿
ば
ん
ば
荘
に
着
い
た
。
そ
の
こ
ろ
黛
先
生
の
大
学
院
の
演
習
で
は
『
続
日
本
紀
』
の
講
読
、
特
研
で
は
『
三
国
史
記
』
職
官
志
の
検
討
が
行
わ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
黛
ゼ
ミ
で
は
、
学
部
生
、
大
学
院
生
、
と
き
に
は
卒
業
生
も
一
堂
に
会
し
、
毎
年
こ
こ
で
合
宿
を
行
う
こ
と
を
恒
例
と
し
て
い
た
。
い
ま
は
改
装
さ
れ
て
趣
は
異
な
る
が
、
そ
の
思
い
出
の
宿
の
階
段
を
上
が
っ
て
向
か
っ
て
右
側
が
黛
先
生
の
お
部
屋
で
、
左
側
に
私
た
ち
の
部
屋
が
あ
っ
た
。
さ
て
、
合
宿
で
の
発
表
に
備
え
て
二
階
の
部
屋
で
『
続
日
本
紀
』
を
開
い
た
わ
た
し
で
あ
る
が
、
疲
れ
の
せ
い
か
『
続
日
本
紀
』
の
せ
い
か
、
つ
い
ウ
ト
ウ
ト
と
し
て
し
ま
っ
た
。
ど
の
く
ら
い
の
時
間
が
た
っ
た
の
だ
ろ
う
か
、
足
音
に
目
を
覚
ま
し
つ
つ
そ
の
ま
ま
寝
た
ふ
り
を
し
て
い
た
わ
た
し
に
、
近
づ
い
て
き
た
足
音
の
主
は
タ
オ
ル
ケ
ッ
ト
を
掛
け
て
く
だ
さ
っ
た
。
あ
の
足
音
は
間
違
い
な
く
黛
先
生
。
な
に
か
気
恥
ず
か
し
く
て
、
そ
の
後
、
お
礼
ど
こ
ろ
か
そ
の
話
題
に
触
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
　
足
音
と
い
え
ば
、
こ
ん
な
こ
と
も
思
い
出
さ
れ
る
。
わ
た
し
が
学
生
時
代
に
は
、
黛
先
生
の
演
習
参
加
者
を
中
心
と
し
て
、
学
習
院
大
学
史
学
会
の
登
録
研
究
会
で
あ
る
「
古
代
史
研
究
会
」
の
ほ
か
に
、
じ
つ
に
多
く
の
研
究
会
が
運
営
さ
れ
て
い
た
。
い
わ
く
、
「
日
本
書
紀
研
究
会
」
「
寧
楽
遺
文
講
読
会
」
「
令
集
解
研
究
会
」
等
々
。
そ
れ
ら
の
な
か
で
、
お
の
お
の
が
そ
の
興
味
に
従
っ
て
論
文
を
一
つ
選
び
批
評
し
て
み
よ
う
と
い
う
こ
と
で
、
民
宿
ば
ん
ば
荘
の
あ
の
部
屋
で
も
、
［
論
文
合
宿
］
と
名
打
っ
た
合
宿
が
行
わ
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
先
輩
の
一
人
が
黛
先
生
の
「
国
司
制
の
成
立
」
を
選
ん
で
発
表
さ
れ
て
い
た
と
き
、
8
れ
い
の
足
音
が
近
づ
き
、
と
ま
り
、
遠
く
な
っ
て
い
っ
た
。
あ
と
で
お
聞
き
す
る
と
、
そ
の
足
音
は
や
は
り
黛
先
生
の
も
の
で
、
「
ど
う
や
ら
私
の
論
文
批
評
を
し
て
い
る
よ
う
だ
っ
た
の
で
、
そ
ば
に
い
る
と
や
り
に
く
い
で
し
ょ
う
か
ら
」
、
と
い
う
お
答
え
だ
っ
た
…
…
。
　
学
習
院
大
学
史
学
会
か
ら
、
恩
師
黛
弘
道
先
生
が
今
春
三
月
三
十
一
日
を
も
っ
て
学
習
院
大
学
を
ご
退
職
さ
れ
る
と
お
聞
き
し
た
の
は
、
昨
七
月
末
の
暑
い
日
で
あ
っ
た
。
ご
定
年
ま
で
一
年
を
残
し
て
の
黛
先
生
の
急
な
ご
決
意
に
驚
き
つ
つ
、
狼
狽
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
じ
つ
は
、
黛
先
生
の
学
恩
に
す
こ
し
で
も
お
報
い
す
る
た
め
、
ご
定
年
を
記
念
し
て
、
い
ま
の
わ
た
し
の
興
味
と
仕
事
を
お
知
ら
せ
す
べ
く
ま
と
ま
っ
た
論
文
を
執
筆
し
よ
う
と
か
ん
が
え
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
内
心
伍
泥
た
る
思
い
で
あ
っ
た
昨
十
二
月
、
『
学
習
院
史
学
』
編
集
委
員
会
か
ら
、
演
習
で
の
思
い
出
を
中
心
に
黛
先
生
を
「
お
く
る
こ
と
ば
」
を
『
学
習
院
史
学
』
に
寄
稿
し
て
は
ど
う
か
と
い
う
お
誘
い
を
い
た
だ
い
た
。
機
会
を
与
え
て
い
た
だ
い
た
同
編
集
委
員
会
に
感
謝
し
つ
つ
お
引
き
受
け
し
た
の
だ
が
、
い
ざ
取
り
掛
か
ろ
う
と
す
る
と
、
な
か
な
か
筆
が
す
す
ま
な
い
。
そ
の
理
由
は
二
つ
あ
っ
て
、
ひ
と
つ
は
わ
た
し
が
演
習
に
ほ
と
ん
ど
出
席
し
な
い
「
不
良
」
学
生
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
、
編
集
委
員
会
の
人
選
ミ
ス
で
あ
ろ
う
。
で
は
、
思
い
切
っ
て
、
学
生
時
代
、
演
習
以
外
で
の
黛
先
生
の
思
い
出
を
と
思
っ
た
が
、
今
度
は
あ
れ
も
こ
れ
も
浮
か
ん
で
き
て
収
拾
が
つ
か
な
い
。
苦
慮
の
末
、
わ
た
し
の
黛
先
生
に
対
す
る
個
人
的
な
思
い
出
を
い
く
つ
か
書
か
せ
て
い
た
だ
く
こ
と
に
し
た
。
　
い
ま
わ
た
し
は
、
さ
い
わ
い
に
も
、
新
米
の
教
員
と
し
て
教
壇
に
立
つ
こ
と
が
で
き
た
。
し
か
し
、
大
学
教
員
の
生
活
は
「
晴
耕
雨
読
」
と
思
っ
て
い
た
わ
た
し
に
と
っ
て
、
不
慣
れ
な
校
務
を
こ
な
し
つ
つ
の
教
育
に
つ
い
イ
ラ
イ
ラ
が
募
る
毎
日
で
あ
る
。
お
も
え
ば
黛
先
生
は
こ
う
し
た
状
況
の
中
、
ご
自
分
の
研
究
時
間
を
削
っ
て
、
六
十
名
を
越
え
る
演
習
履
修
者
の
年
度
末
レ
ポ
ー
ト
に
丁
寧
な
コ
メ
ン
ト
を
下
さ
り
、
卒
業
論
文
、
修
士
論
文
を
審
査
さ
れ
、
ま
た
、
黛
先
生
の
ご
専
門
で
あ
る
「
聖
徳
太
子
」
目
当
て
の
わ
た
し
た
ち
学
生
の
お
誘
い
に
お
つ
き
あ
い
く
だ
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
じ
つ
は
数
年
前
、
就
職
と
長
女
の
誕
生
を
ご
報
告
に
黛
先
生
の
研
究
室
を
た
ず
ね
た
と
き
、
こ
ん
な
お
言
葉
を
い
た
だ
い
た
。
「
深
津
君
、
父
親
は
子
供
を
怒
っ
て
は
い
け
ま
せ
ん
よ
」
、
と
。
そ
の
と
き
は
我
が
子
の
育
児
論
と
し
て
拝
聴
し
た
の
だ
が
、
し
ば
ら
く
し
て
そ
の
真
意
は
、
新
米
教
員
に
大
学
で
の
教
育
の
心
構
え
を
教
え
て
い
た
だ
い
た
の
だ
と
気
づ
い
た
。
黛
先
生
に
は
、
史
料
の
技
術
的
な
扱
い
方
や
論
証
方
法
に
つ
い
て
は
と
く
に
厳
し
く
ご
指
導
い
た
だ
い
た
。
そ
し
て
、
論
理
の
飛
躍
や
先
行
研
究
の
見
落
と
し
に
は
短
く
コ
メ
ン
ト
を
い
た
だ
い
た
が
（
学
年
末
の
レ
ポ
ー
ト
で
は
そ
れ
は
赤
線
と
？
印
で
構
成
さ
れ
る
符
号
で
あ
っ
た
）
、
そ
れ
だ
け
を
問
題
に
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
い
つ
も
当
時
の
わ
た
し
の
問
題
関
心
を
広
げ
て
く
だ
さ
る
よ
う
な
お
話
を
し
て
い
た
だ
い
た
。
わ
た
し
に
と
っ
て
黛
先
生
は
、
僧
越
な
が
ら
、
ま
さ
に
、
父
親
の
よ
う
な
存
在
で
あ
っ
た
と
思
う
。
　
黛
先
生
に
お
か
れ
て
は
、
ご
退
職
す
な
わ
ち
校
務
か
ら
解
放
さ
れ
て
ご
研
究
に
専
念
さ
れ
る
時
間
が
増
え
る
こ
と
を
意
味
す
る
か
ら
、
お
め
で
た
い
こ
と
で
も
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
黛
先
生
の
ご
退
職
を
記
念
し
お
お
く
り
し
よ
う
と
す
る
こ
の
文
章
は
、
思
い
が
け
ず
湿
っ
ぽ
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
れ
は
、
黛
先
生
に
対
す
る
わ
た
し
の
個
人
的
な
感
情
の
故
と
、
お
ゆ
る
し
い
た
だ
き
た
い
。
黛
先
生
、
長
い
間
ほ
ん
と
う
に
ご
苦
労
様
で
し
た
。
そ
し
て
、
こ
れ
か
ら
も
ご
指
導
の
ほ
ど
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
